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MS。Tanner(BD157and162)shows,ヵwassometimeswritten
likeareversedy;furthermore,inThynne'seditionof1532(Th.
hereafter)itisalmostidenticalwithy27)
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八
TheIyfesoshort/Vcraftsol6gtolet-ne
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Thassaysoharde/sosharpthecoque=
Thedredefulioy/alwayyflytsoyern(ring
AlthismeaneIbyloue/thatmyfelyng
Astonyeth/withhiswonderfulwerkyng
Sosoreiwys/thatwhanIonhimthynke
NaughtweteIwel/whetherIfleteorsynke
(fol.CCLXXIXa;YF1.7J
八
IntheabovepassagefromTh.y-likehisusedforthecontracted
formsofthewords」62and加';infoliosCCLXXIIatoCCLXXXIIIa
(βDandPF)ア ー1ikeカappearsin25instances,allofwhichare
contractions夕and至281Thistendencytousing」60nlyfor
contractionsofsuchshorterwordsasヵ α`andノ)ehadalready
startedinMSS.ofChaucer'sworks.Inthefolioscorrespondingto
BDandPF,scribesAandCofMS.Tanner316usethefollowing
,。nt,a,ti。ns;Y(b。t),デ(レi、),デ(レ,),デ(b。u),6飾戸(whψ,,),
3(Pere,レeir)一」b,ノland!)「'areusedbyscribeAonly.The
approximateratioofthosecontractedformstotheirunabbreviated
oneswithノ)is3to7concerningscribcC,and4to6concerning
scribeA.However,thescribeofMS.Bodley638,whichalso
includesBDandPFandwaswritteninthelastquarterofthe
fifteenthcentury,'L41uses」60nlyninetimcsinthefolios
correspondingtoBDandPF-theunabbreviatcdformappearsonly
once(fiat,BD715),theothereightinstancesbeingthoseof
contractedforms.'""AstheabovepassagequotedfromTh.shows,
theinstancesofcontractionsinBDandPFofthiseditionoccurin
longerlinesonly.Theydonotoccuratallattheline-beginning;five
ofthemappearbeforethecaesuralmark,andtheother20examples
appearafterit.ThistendencyremindsusofJespersen'sremarkthat
theabbreviationswereused"especiallywhentherewastoolittle
spaccforthcful1飾 αご,etc.,nearthcendofaiinc."3DHca且so
remarks:
Asthetypeawasnotfoundinmostprintingoffices,thesimilar
r
y,ywereoftensubstitutedfortheoldabbreviations,...Thisis
foundinbookseveninthe17thc.,andisimitatedinmodern
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し
advertisements(Ywearytraveller,etc.).3'L)
6.Conclusion
IfwefollowRichardCleasby'sexplanationinhisAnIcelaridic-
EnglishDictionary,wecanconcludethatbothofthelettersδand♪
werederivedfromGreek△orLatinD.Theletter♪wascreatedby
prolongingtheverticalstrokeofa△orD,whereastheletterδwas
formedbyputtingastrokeontheupperpartofa,uncialor
semiuncialD.
Confusionwithotherletterscanberegardedasoneofthefac-
torstocausealettertobereplacedbytheotherone:δwasre-
placedby」 うor`んbecauseofconfusionwithd,andlater/5inits
turnwasreplacedbyth.IntheMEMSS.,especiallyinthelatter
halfoftheMEperiod,theascenderof,bbecamereduced,which
madetheletterresembleyinshape.Alreadyinthemid-fifteenth
century,therewerescribeswhoavoidedusing
InThynne'seditionof1532,♪canstillbefound;howcver,there
canbeobservedlittledifferencebetween15andy,andbythedays
ofThynnethey-likebhadcometobeusedexclusivelyfor
contractionsofsuchshorterwordsasthatandlhe.Thosecon-
tractionscanbefoundeveninmoderntimesinold・fashionedsign-
boards.The .y-shapedletteronthewalloftheGcorgeHotelandin
theold-fashionedsign-boardshownintheIntroductiontothe
presentarticleistheletteryitself,anditisusedasasubstitution
fortheoldrunicletter,b;thewordyeisthedefinitearticlethe.
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